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En el Perú, así como en otros países la existencia del sector de las micro y 
pequeñas empresas es de suma trascendencia para los objetivos nacionales en 
materia de políticas de empleo, inclusión social, competitividad, generación de 
riqueza y lucha contra la pobreza; por ello, las políticas públicas impulsan su 
desarrollo de manera articulada, concertada Gobierno Regional, Local, Central y 
entes privados. Pero, en los últimos años se ha observado que la mayor parte de 
las micro y pequeñas empresas en Ayacucho funcionan de manera ilegal, sin 
contar con las licencias correspondientes como también el escaso apoyo en la 
formalización y desarrollo por parte de las autoridades del Gobierno Regional de 
Ayacucho. 
 
El objetivo general del presente trabajo es describir la formalización de las 
micro y pequeñas empresas en la Región de Ayacucho con el acceso a 
programas de apoyo de formalización empresarial impulsado por el gobierno 
regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que estos empresarios pueden no 
saber de dichos programas, ya que sus actividades las realizan de manera 
informal por falta de información. 
 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, de carácter 
descriptivo, cuyo diseño metodológico es cualitativo. Considerada como una 
investigación aplicada debido a los alcances prácticos, aplicativos, sustentados 
por normas e instrumentos técnicos de recopilación de información, donde se ha 
considerado los aportes e investigaciones de diferentes personalidades que han 
facilitado la asimilación del tema investigado.  
Los resultados obtenidos en este estudio fueron recopilados a través de 
reportes documentales. Los mencionados reportes fueron analizados e 
interpretados de acuerdo a los objetivos generales y específicos.  
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In Peru, as well as in other countries, the existence of the micro and small 
enterprises sector is of utmost importance for national objectives in terms of 
employment policies, social inclusion, competitiveness, wealth generation and the 
fight against poverty; therefore, public policies promote their development in an 
articulated manner, concerted Regional Government, Local, Central and private 
entities. However, in recent years it has been observed that most of the micro and 
small companies in Ayacucho operate illegally, without having the corresponding 
licenses as well as the limited support in the formalization and development by the 
Regional Government authorities. of Ayacucho. 
The general objective of this paper is to describe the formalization of micro and 
small businesses in the Ayacucho Region with access to business formalization 
support programs promoted by the regional government of Ayacucho, taking into 
account that these entrepreneurs may not know of said programs, since their 
activities are carried out informally due to lack of information. 
The design of the research was of a non-experimental type, of a descriptive 
nature, whose methodological design is qualitative. Considered as an applied 
research due to the practical, applicative scopes, supported by norms and 
technical instruments of information gathering, where the contributions and 
researches of different personalities that have facilitated the assimilation of the 
investigated topic have been considered. 
The results obtained in this study were compiled through documentary reports. 
The mentioned reports were analyzed and interpreted according to the general 
and specific objectives. 
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